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Abstract:
A tribute to the “strategic coercion” concept developed by Lawrence Freedman in
early post-Cold War scholarship＊2, the article offers a brief review of strategic pressures
exerted by Venezuela, Iran and Russia as some of the world’s major oil exporters.  A
particular critical attention is paid to Russia’s unique role as a non-OPEC oil exporter in
the context of her highly valued potential of turning into one of the major oil suppliers
in the Asia-Pacific region.  An updated version of an oral presentation, the article
suggests to develop a far more detailed and substantiated comparative framework while
urging, on a practical scale, to form a regional collective energy security scheme as a
countermeasure serving to neutralize Russia’s “strategic coercion” threats.  The latter
are viewed as deriving from Russia’s attempts at destabilizing the Middle Eastern
region in order to gain a competitive advantage in terms of delivering oil supplies.  The
article also provides a brief introduction to the revival of geopolitical thought in post-
Cold War Russia, concentrating on the issue of energy security as lying at its core.
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